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????????????????????????????????????
?、『? 』?「 ?? 」 。 、『 』 『 』?っ ?
???????っ 、 『 』 『 』 、『 』 、??????
???? ? 。 』 『 』 、?? 『 』 『 』 っ 。
『?????』?『 』 ? 。 っ 、




??????、「???」 ? ? ? ?? ?。 、『? 』
??『?????』?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ?。
??????? 、?? ? ? 。 、『 ?』
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???「????」??、『???』?「???」?、『?????』?「???」??????????????????????
???、『????』??「???」???、『?????』??????????????????????????? 、『? ???? 』?「 ?」 『???』 「?? 」、?? 『 ?? 』 「?? 」??、 ? ?? 、 ?? ?? ? 。??
????????????????、「????」??「???」??????『?????????』?????
『???』 ??? 。 ? ? ? ? 、 ??』 、「? 」? ???? ? 『 』 、 「 」 っ?? ?? 、 ?『 』 、 ? ?、?? ?ーー ?? ??
??、????、『????????』????????、?????????????、?????????
（?）?
??、?? 。 、 、??。 ?
????? ? （ ?? ? ）
????? ? ??。 、 。 、 、?? ???。 、 ?? ? ?? ?。 ?
『?????? 』 、 、 「 」 。 っ 、『
??』?「 ? 」 、 ??っ ? 。
??????????、? ?? ???? 、 ? ?
???、? ? 、 ? ? ? ?




??っ??? 、「 」 ?」「 」 ? ? ? ??、?????、 ??、 ? ? 。??? 。?
?????? 。 、「 」 ??????????




?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （???、 、 、 ???????。?
大 井 善 幸  129  
????、????、「???????」???。?????、「?????????」???????????????????????????、??」?????、????????「???????????」?、???????? 。
?????、「?????????????」?????????????、「??????????????」?
?「? 」 、? 」 ??、 ?「 ? ?? 」 ?????? 。 「 」 、「??」 ? 。「 」 「 、「 」 、? 、??? っ 、 」「 」??? 。
??????、?????、????????????????、?????????、??????????
??? 、? 、 ?。 ? 、 ??????? 、 っ 、 、??? 。





????? 、 、 「 「 」 ?（?）?? 。 ?? 「 」 。 、「 」「??」 ??? 。 、 「 （?、? 「??」?? 、? 、 、





? っ ? ??『 』『 』 「 」 、『 』??????、?????
????。?っ?、????????っ???、『?????』????????????っ??????????。『 』 『 ? 』 ? ?? ? 。?
っ 、 、『 』 ? ?
?っ??? ? ? ? ? ?? ? ??「 ?」 。 （ 「??? ?（ ） ??「??」??????。「????」???????????? 、 ?? 、 ?? 、?????????。?????「????????? ? ? ? ?? ?? 。
?? ?? 、 ?? ?? ? ????、?????、????
?? ??っ 、『 』 ??。
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??????、???????????????????????。???、『???????〞????????????
???????????、???????????????????????、????????、???????? ??。 ?? ?? ?? ?? ??、 ?? ?? ?? ??、 ?? ?? ??。 ?、 ?、 ? ? っ ょ ? 。 ?
『???』???????。??、???、???????????????????????。??????
????? ?、 ? ? 。? 、 『 』 ? ? ? ??? 、 ゎっ 。
??）??
?????? 、 ?『 』? ?、
『???』???????、????????????、?????????。?
????、『 』 、
?????っ????????、『???』??????????、?????????????????????? 。 ? 、 、 、?? ???? 。 ? ? 、 ? ??????? ?、 。 、 『 』 、?? ? 、 っ ? ? 。
????。『???』???????、??? ?? ?、 ? ?。 ?
???、?????????????????、
〓????
『???』 ? ? ??っ? ? ?? 。
（?）?
??????? ?? 、? ?『 』 っ 。 ??
（?）?
?? 、 。 、『 』 、 ?? ?（ ? ） ?
126  「山家集』所載西行歌→首存疑t下）   
??）???????（????〕?????????????、?
??????（???????????????????????????????????????????? ? 。?? ???っ?。
??????? 。? 『 ?』 ? 、 ? ?っ?、?????????（?）???????????????????????????????????????
????? 、 ? ? ???????、???????????????、????????、??? 、 ? 、 、 ? 、?? ????? 『? 』 ? っ 。
???、???? 。
????『???』?????、?????????????????????、?????、???????
?????。??、??? っ 、『 』 、?? 、 っ 、 。?? ?、? ? 。 ?
??、???? ? 、 ? ? ?
????? ? ? 「 」 ㌧?? 、 、「 」 、 。?? ?、? ?? ?、『 』 。
??、???? ? 、 ? 。 、
????? 、 。 『 』 、「 」 っ?、 ? 、 。
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『???』?????????っ?、????????????????。???????、???????????????????????????????????????????????????????
????????。?????????????????、『???』?????????????????????? ? 。 ?? ? 、 、?? ??。????? ???????????、??「?? ??? 、?????????」?????? 、?
????、???、?? ???? 『 』?、??? ? ???? ???? ?
??、?? ? 。
??、???????????? ?、『???』 ????? ????。 、?
???、『????』?「 、 、 、
（?）?
??、 ? 、 」 ??っ ??? ? 、 ? 。 、 ? 、 『 ?』 ?? ??? 、? 、 、 。
????、『???』 ? ? ?
?、??? ? 、 、 、 ??? ? 。 「 」?』 『? ? 』? ?? ? 『?? ?』 『 』『? 』 、 っ 、 っ?? ? 。 、 、 、?? 。?
r山家集」所載西行敬一首存疑（下）  124   
『???』?????????????、?????????????。?????????、『???』???
?????????????????、『????????』??????????、??????。????????? ?? 、? ? っ 、 ??? 。
??????、?? 、? 、? 、 、 ?、
???? 、 。
???
（??「???? 」 ? ??? ??????（? ? （【?????????????????? ? ）。（??? （ ??????? ???」?「??」。??（? ） 。（? ?? ＝ ） 。??? ? （ 】 「 ? ? ??」 ? ????
???????????
（?? 」???? ?（ 】 ?? ?」 「 」 、 。（?） ｛ ）。（?）? （ 。（??? ??? ?
???????、??っ????、?????????????????????
（???
???、 ? ） 、 、???????????????。??
（?）? ? 」 、 ? ? 、 ?
?」? ??????? ? 。
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（???、?????「???」????????????????????????????????????????????
「??????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、?「 ??」?????????????????????????????????????????????。?
（????? ? 〞 ? ? 。（ ） ??＝ ????（「 ??? 」 ???「?????「????????」??????????????
）、 ? 『 ??? ???）????。?
（ ）??? ??? ?? ?? 、 ? 、 ? ?
、 ? っ 。 。?
（ 」（ ?（ ） ??（ ）??? ??? ?? ???（ ?? 。（?）?? ? ＝ ? ? ?? ????? ???????? ???
） （ ????
（ 「 」 、 、「 」 。（ ? ? 『 」（ 〈「 」
。
〔?） 』 」 。（ ?? 「 、 、 っ 」（
」 ? ? ?」（『 ?「 」、? 。
（ ? ? ?? 、「 」
3亡1292827  
? ） 、「 」 ? （ ?
?????????????????????????????????? 「 」 「 』 「 」 ????????????????「??????」?????????????????。??? 「 」 〉 』 ??????????????????
」 ＝ （「 」 ? ）? 。
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（?????（? ? ? ?
?????? ? 。
（?????? 。 〓 「 、 」。（? 」 「〔? ??? ） 「（? ? ） 「（? ? ? 「「
??」???? 。
（????? ）。（??）
?、???????????（????????????）????、???????。????????????、 ? 、 ? 。 、 「?」 ? ??? ?? ?っ?。??、???? ????、??????? ???? ?、????? ????っ???? ?。 、 、 。
?、????????????? 『 』（ 〕
????? ?、? ? 、 ? 、 ? 「 」?? 、 。 、? ? ? 。
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